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Comment modifier une 
publication déposée dans 
l’ archive ouverte
« Toulouse Capitole 
Publications »
Service commun de la documentation - Septembre 2021
• Pour accéder à l’archive ouverte : http://publications.univ-tlse1.fr/
• A partir de la page d’accueil pour vous identifier, cliquez 




• Puis identifiez-vous avec votre identifiant et votre mot de 





Pour modifier  
vos publications, 
cliquez sur « Mes 
publications » 





Cliquez sur la loupe à côté de la publication à modifier
Cliquez sur 






Et sur « Déplacer 
dans l’espace de 
travail »
Pour faire une 
modification, cliquez 
sur « Métadonnées » 
Puis sur 
« Editer la 
publication »
Vous avez réussi !!
Vous pouvez faire vos modifications, par exemple : 
• rajouter le texte intégral 
• rajouter des mots-clés
• changer le statut d’une publication
et la redéposer en cliquant sur : 
